








訪れる。その三回の滞在時の出来事が各々 Mary Poppins、Mary Poppins Comes 





































を詳細に記した The Duties of Servants--The Routine of Domestic Service （15-20）
や The Rise and Fall of the Victorian Servant（30, 209-213）を概観しただけでも、



























































“this psychic separation is expressed physically. It may have its own staircase, 
its own door out into the grounds, it may be in a separate wing, a separate 
corridor, a separate floor, cut off and even silenced from the rest of the house 







た」（ハリソン（1993） 226）と、その対立は詳しく記されている。“the feeling 
of the nursery is that it is separate. Nanny is separate, suspended half-way between the 
mother and the rest of the staff, half-parent, half-servant ［. . .］ The other servants look 
on the nursery as a separate and almost alien world.” （Gathorne-Hardy 77）と、ナ
ニーは多数いる使用人のなかでも、他の使用人とは明らかに違う特別な立場に
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あり、囲われた場所にいたのである。
子ども部屋とその周辺は、“Her kingdom--where she sits, all-powerful and fairly 
beneficent, sewing, chiding, comforting, watchful, rocking in her rocking chair in front 
of a coal fire--consists of a day nursery, a night nursery ［. . .］ a still-room or pantry 








“The relation of servant and child can be, indeed, both intimate and profound--a closer 
one than all other early ties ［. . .］ The mother ［. . .］ she has little authority; she does 





The nursery is oftener than not the children’s world; their mother is to them the 
beautiful lady whom they see ten minutes during the day, and whose visits to 
the nursery are of the briefest; when this is so, the influence of the nurse is 
supreme over the minds of her charges ［. . .］ her example and authority are 
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リス特有のものであるという（Gathorne-Hardy 21, 315）。このようにナニーが
下層階級に属していたため、The Duties of Servantsの「ナニーの仕事」（108-
117）においても、子どもはナニーの階級の習慣をすぐに身につけてしまうた
め、lower classのナニーが気をつけるべきことが多々記されている。「躾のなっ
ていない下層階級であるがゆえの不適当な衝動」（undue impulsiveness which 
































Cherry-Tree Lane, where the houses run down one side and the Park runs 
down the other and the cherry-trees go dancing right down the middle 
［. . .］ Number Seventeen ［. . .］ it is the smallest house in the Lane. And 
besides that, it is the only one that is rather dilapidated and needs a coat of 
paint. （Mary Poppins （以後 MPとする） 1）
物語の中心となる Cherry-Tree Laneには Admiral Boomの凝った“the grandest 
house”がある一方で、17番地の Banks家はこの通りで最も小さく、古ぼけた
家という設定である。さらに、“But Mr. Banks, who owns it［=the house］, said to 
Mrs. Banks that she could have either a nice, clean, comfortable house or four children. 
But not both, for he couldn’t afford it” （MP 1-2）とあるように、Banks夫妻は立派
で住み心地の良い家は諦めなければならなかった。
Mr. Banksはロンドンの金融街 the Cityの銀行で働いており、夫妻には Jane、
Michael、双子の Johnと Barbaraという四人の子どもたち（後の巻ではもう一
人 Annabelが加わる）がいる。そして“Mrs. Brill to cook for them, and Ellen to 







さらに、以前雇っていたナニー Katie Nannaの代わりを見つける際には、Mr. 
Banksが「最低限の賃金で最高のナニーを」（“require the best possible Nannie at 
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たち自身は “they have never liked her［=Katie Nanna］. She was old and fat and smelt 
of barley-water, anything would be better than Katie Nanna” （MP 4）と、Katie Nanna
について嫌悪感を持って話す。ここから、子どもたちとのトラブルでナニーは








表している。ナニーの不在状態は、Mary Poppins Comes Back、Mary Poppins 
Opens the Door両巻の冒頭にも次のように描写される。
“I won’t stand it! I simply will not stand any more!” shouted Mr. Banks, 
striding angrily from the front door to the foot of the stairs and back again ［. . .］ 
“I don’t know what’s come over this house ［. . .］ Nothing ever goes right--
hasn’t for ages!” ［. . .］ said Mrs. Banks ［. . .］ “It is quite true. Nothing does go 
right nowadays. First one thing and then another.” （Mary Poppins Comes Back 
（以後 MPCBとする） 2-4）
家のなかの混乱とそこから来る苛立ちが表され、挙げ句の果てには“there is 
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nobody to look after you［=children］. You must all go into the Park and play there till 
Tea-time.” （MPCB 8）と母親は子どもたちの世話を放棄し、彼らだけで外出さ
せる。さらに、次巻でもナニー不在時の騒ぎと困惑が見て取れる。
Inside the house, Mr. Banks was marching up and down, kicking the hall 
furniture. ‘I’ve had about all I can’t stand!’ he shouted, waving his arms wildly 
［. . .］ Everything’s the matter!’ ［. . .］ thought Mrs. Banks miserably, with five 
wild children and no one to help me. I’ve advertised. I’ve asked my friends. But 





（“as long as I’m satisfied”）は留まると述べ、自分はこの家にとって大変な名誉
になるだろうと言わんばかりに（“as though she［=Mary Poppins］ were doing us
［=the Banks’］ a signal honour” MP 8-9）、自ら選択して働いてやるのだという姿
勢を示し、ナニーの必要性を誇りを持って主張しているかのようである。自ら
の外出日を決める際にも、主人であるMrs. Banksの「二週間おきの木曜日に
二時から五時まで」という提案を（“Every third Thursday ［. . .］ Two till five”）、
「上流の家では一週おきの木曜日に一時から六時までだ」と（“The best people 
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ることを決定するという上下関係が示される。
Mary Poppins regarded them［=children］ steadily, looking from one to the 
other as though she were making up her mind whether she liked them or not. 
“Will we do?” said Michael. ［. . .］ Then, with a long, loud sniff that seemed to 
indicate that she had made up her mind, she said: “I’ll take the position.” （MP 
9）
初対面の日から、子どもたちはMary Poppinsにいつまでもいてほしいと願う
ほどの従順さを示し（“Mary Poppins, ［. . .］ you’ll never leave us, will you? ［. . .］ 
we hoped you wouldn’t be going away soon” MP 13）、Mary Poppinsのほうが「風









にしておく」 （“neat and tidy and ready to greet” Mary Poppins and the House Next 
Door 27） 必要があると考えている。さらに子どもたちを瞬時に観察し、Jane
は「不注意で思慮がなく、だらしがない」「強情で怠惰でわがまま」であるこ
と（“Careless, thoughtless, and untidy” MPCB 22, “Wilful, Lazy, Selfish child” 
MPOD 24）、Michaelは「大変騒がしく、いたずら好きで手に負えない」こと
（“very noisy, mischievous, troublesome” MPCB 22）、双子の Johnは「不機嫌で興
奮しやすく」（“Peevish and Excitable”）、Barabaraは「まったくの甘えん坊」
（“Thoroughly spoilt” MPCB 22）で、2人とも「喧嘩好き」（“Quarrelsome twins” 
MPOD 25）であること、Annabelは「怒りっぽい甘えん坊」であること
（“Fretful and Spoilt” MPOD 25）を指摘する。また、子どもたちがMary Poppins 
に従う様子は、“They hurried eagerly to obey her ［. . .］ They undressed and bathed 
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in the wink of an eye. Nobody dawdled over supper, nobody left a crumb or a drop. 





The nurse, or “nanny,” undertook the infant’s physical care; she dressed it, 
changed its napkins, washed and bathed it, fed it, even took it into her bed at 
night early in the century. Most nurses also gave their tiny charges the 
continuous attentive, responsive, and loving care essential for normal 
emotional, physical, and mental development. （Gerard 39）
ここから、Mary Poppinsが典型的なナニーとして勤め、子どもの養育に手腕を
振るっていたことが見て取れる。Mary Poppins自身が“I bring the children up in 
my own way and take advice from nobody.”、“I can manage anything--and more, if I 
choose.” （MPCB 40, 223）と自らのやり方に自信を持ち、それを主人にも堂々
と言ってのける。主人のほうでも“You［=Mary Poppins］ are a Treasure--a 










Andrew は、“Holy Terror”とあだ名され、“she［=Miss Andrew］ was--er--very 
strict. And always right. And she loved putting everybody else in the wrong and 
making them feel like a worm. That’s what Miss Andrew like!” （MPCB 32）と、高
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圧的で嫌みなナニー像のカリカチュアとして描かれる。子どもたちを頭ごなし






しく理不尽な態度を取られようと、“you could not look at Mary Poppins and 
disobey her. There was something strange and extraordinary about her--something that 



































であるのかを学ぶ新しい出会いと体験であり、“We are all made of the same stuff 
［. . .］ The same substance composes us--the tree overhead, the stone beneath us, the 












（“cold, clear”）「特別にこわい声」“peculiarly threatening voice”で注意はするが、
無理矢理言うことを聞かせようとするのではなく、子どもたちを不思議な世界
に巻き込んで苛立った心を発散させ、治めようとする。場合によっては、彼ら







the heavy burning thing that had been inside him［=Michael］ all day had 
melted and disappeared. He felt peaceful and happy, and as if he would like to 
give everybody he knew a birthday present ［. . .］ he thought, too, how warm he 









ミントキャンディのステッキで空を飛びながら、“Quietly, please! No horseplay, 







“Mary Poppins never told anybody anything”（MP 14）、“She knows everything, but 
she never tells”（MP 139）という態度を終始貫くため、押しつけがましさは一
切感じられない。
P. L. Traversは“Only Connect”のなかで、“She had come out of the same world 
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as the fairy tales” （Travers （1980） 194）と述べ、Mary Poppinsに“everybody’s got 
a Fairyland of their own”（MP 26）、つまり大人にも子どもにも自分だけのおと
ぎの国があると言わせる。神話の息づく非日常の世界と共存し、子どもたちの
心の中の“fairyland”に新しい風景を加えるのが、ナニーとしての Mary 
Poppinsの役割だと言えよう。Traversはさらに、“aware of all you have learned 
and garnered and having it available in case the young ones want it. You will not force 





マジックの系譜上にあり、Travers自身も“the fantastic things must be rooted in 
something that’s of an everyday nature”（Commire 159）とファンタジー的要素と







に気を悪くし（“it was the easiest thing in the world to offend her” MP 25）、自尊心
が強く自信に溢れ（“Mary Poppins was very vain and liked to look her best. Indeed, 
she was quite sure that she never looked anything else” MP 15）、子どもたちは不思
議な世界を体験させてもらうために、彼女に対して常に気を遣って接しなけれ
ばならない（“Don’t let’s ask her anything else or we’ll never get there”、“it was better 
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れる12。さらにどちらにも、無愛想な外見とは対照的に子どもたちへの愛情が

























る。子どもたちは“Mary Poppins, come back!” ［. . .］ “Mary Poppins is the only 
person I want in the world!” （MP 186-88）と、涙を流して嘆き悲しむが、残され
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たメッセージから再会が約束されていると理解し、“Joy and understanding 
shone in their eyes ［. . .］ Michael gave a long sigh of relief”（190）と、何とか心を
落ち着ける。
次に、Mary Poppins Comes BackでMary Poppinsが Banks家に戻ってくると、
子どもたちは“That was all that mattered ［. . .］ They felt peaceful and happy and 
complete.”（27）と、興奮して喜びに身を震わせる。そして、最終章での二回
目の別れは次のように描かれる。前巻では直接別れを告げることなく去った
Mary Poppins であるが、ここでは“All good things come to an end, sometime 
［. . .］ Nothing lasts for ever.” （286）と、別れを予感させる言葉をしばしば口に
する。Mary Poppinsは公園に子どもたちを連れて行き、彼らの大好きなメリー
ゴーランドに乗せる。夕闇のなかで子どもたちは、“It seemed as if they would 
never stop, as if there were no such thing as Time, ［. . .］ “For-- --Never again! Never 
again!” was the thought in their heart” （300）と、まるで時の感覚がなくなってし
まったような、そしてこの満ち足りた時間はもう二度とないかのような気持ち








Mary Poppins Opens the Doorで、最後の訪問として三度目にMary Poppinsが






「行く時間です」（“It is time to go”）と、静かに且つ「厳しい調子ではなく」
（“no sternness”）告げ、子どもたちは「楽しく穏やかに、静かに」（“happy and 
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calm and silent”）それを受け止める（243-45）。そして、Mary Poppinsは“Now, 












最後の二回の別れにおいては、Mary Poppinsは “Shall we ［. . .］ Live happily ever 
afterwards?” と尋ねるMichaelに対して、半分悲しげに半分優しく微笑みながら、










Her heart felt tight and heavy in her chest. （MPCB 287）
And a thought that she could not quite get hold of was wandering round in her 
mind. Something--was it a memory?--whispered a word that she couldn’t quite 
catch ［. . .］ “I feel I’m going to lose something” （MPOD 238-41）







このような子ども時代への哀感は、A. A. Milneの The House at Pooh Corner 
（1928） での最終章における、Christopher Robin14と Poohとの別れの場面を思い
起こさせる。Christopher Robinが Poohに“when I’m not doing Nothing, will you 
come up here sometimes ［. . .］ promise you won’t forget about me, ever. Not even 
when I’m a hundred.”と、Poohに対して大人になってもいつも共に遊んでいた
この森にいてほしい、自分のことを忘れないでほしいと願う。Poohは頷き、
“whatever they go, and whatever happens to them on the way, in that enchanted place 
on the top of the Forest a little boy and his Bear will always be playing.” （Milne 175-




いる。Mary Poppinsは別れ際に、“remember all I have told you” （MPOD 259）と
JaneとMichaelに語りかけ、彼らはMary Poppinsの去った空に向かって、“We’
ll never forget you, Mary Poppins!” （MPOD 269）と叫ぶ。その空に流れ星が横切
ると、彼らは悲しみと共に優しい気持ちに満たされ、“all their lives they might 
remember Mary Poppins”（MPOD 268）と願う。そして、以下のように、今後
もずっとMary Poppinsを忘れないこと、彼女は子どもたちの心の中にずっと
存在するのだというメッセージと共に物語は幕を閉じる。
in the summer days to come and the long nights of winter, they would 
remember Mary Poppins ［. . .］ The rain and the sun would remind them of her, 
and the birds and the beasts and the changing seasons. Mary Poppins herself 
had flown away, but the gifts she had brought would remain for always. 
（MPOD 269）
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Jonathan Cottは、記憶の問題は Traversのどの本でも扱われており、Mary 
Poppinsのシリーズでは、ほとんど誰もが思い出しているか、思い出すのを忘









けは「とびきりの例外」（“the Great Exception” MP 130）で、何も忘れることは
ない「完全無欠の、驚くべき、素晴らしい奇跡」（“an absolute, Marvellous, 
Wonderful Wonder” MPCB 151）の存在だとされる。つまり、“the embodiment of 
authority, protection, and cynical common sense; her powers are magical. Basically, 







1　Mary Poppins物語シリーズの主たる作品は、Mary Poppins （1934）, Mary 
Poppins Comes Back （1935）, Mary Poppins Opens the Door （1943）, Mary 
Poppins in the Park （1952）, Mary Poppins in Cherry Tree Lane （1982）, Mary 
Poppins and the House Next Door （1988）である。さらにMary Poppinsの登
場する他の作品には、Aから Zまでのアルファベットを用いたキーワー
ドで小さな物語を綴った Mary Poppins From A-Z （1962）、イギリス料理の
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を表す語としては、他に mother’s help, lady help, lady nurse, children’s nurse, 
nursemaid, nursery maid, nursery governess, babysitter（主にアメリカ）, au pair
等がある（Holden 25）。
3　Frances Hodgeson Burnet, The Secret Garden（1911）; J. M. Barrie, Peter Pan 
and Wendy（1911）; Noel Streatfield, Ballet Shoes（1936）。 
4　Katherine Holdenは Nanny Knows Bestの第7章“Imaginary Nannies in Fiction 
and Film” （192-216）において、ナニーの登場する一連の作品（大人向け
の小説、映画、TVシリーズを含む）を解説している。
5　Nurse Matilda （1964）, Nurse Matilda Goes to Town （1967）, Nurse Matilda Goes 
to Hospital （1974）からなる物語シリーズ。行儀が悪く悪戯ばかりで手に負






8　素晴らしいナニーの例としてよく取り上げられる Sir Winston Churchill
（1874-1965, 英国の政治家・著述家で首相在職期間は1940-45, 1951-55年）
のナニーMrs. Everestは、Winstonの誕生直後から八歳になるまで昼も夜
も共に過ごして世話をし、“［she］ was destined to be the principal confidante 
of his joys, his troubles, and his hopes ［. . .］ she adored Winston ［. . .］ the total 
love and undiluted attention of this good woman concentrated entirely on his 
well-being” （Gathorne-Hardy 26）と、その愛情と絆は深いものであった。
9　“Magic is something she is obliged to perform and which she feels will do her 
charges no good. But she cannot help being magic, for she is an elemental ［. . .］
she is an old friend of the Greek gods; she appears out of the sky on a kite-string; 
she orders the elements and promotes the unlikely everywhere. That is one side of 
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her. The other side is the Nannie, with her expressive sniff, her despotic 
commands, her love of the last word.” （Fisher 148）
10　砂の妖精 Psammeadは、Edith Nesbitの Five Children and It （1902）, The Phoenix 
and the Carpet （1904）, The Story of the Amulet （1906）の三作に登場する。
11　Margeory Fisherや安藤美紀夫の論などに Nesbit作品との比較が見られる。
12　Mary Poppins物語における神話性に関しては、Margery Fisher、Jonathan 
Cott、Mary DeForest等多くの論考がある。
13　P. L. Traversは“one of the underlying assumptions in Mary Poppins is that the 
young know more than grown-ups do.” （Commire 156）と大人の無知について
述べている。
14　実際の Christopher Robin は、九歳まで愛情深いナニーの完璧な庇護のもと
で育てられた。Christopher が “So much were we together that Nanny became 
almost a part of me. Consequently it was my occasional encounters with my 
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